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䇾 ... your software program alleviates the 
uncertainty about finding a suitable landing 
site and also reduces workload so the Crew can 
concentrate on ‘flying’ the aircraft.䇿 
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